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Bu son ayların çn çok bahis
mevzuu edilmiş bulunan - ayrıca 
vd% başımıza henüz-'halledilmemiş 
bir dert açan - hâdiselerinden bi­
ri, saltanat hakkından mahrum 
edilen Havalan Mehmet Ali Paşa 
hanedanının erkekleriyle kadın­
larına ve ana tarafından bu ha­
nedana mensup kimselere ait mal 
ve mülklerin, hattâ rivayete gö­
re, hemen hemen elbiselerine va­
rıncaya kadar eşyalarının ellerin­
den alınmasıdır. Bu işin akisle­
rini bu derecede .muazzam nis- 
betlere çıkartan sebeplerden biri 
ise Mehmet Ali Paşa hanedanının 
fevkalâde kalabalık olması, hele 
kadın tarafından gelenler de he­
saba katılınca sayılarının bir kaç 
yüzü aşmasıdır. Dünyada mev­
cut hükümdar hanedanlarının 
¡hiçbiri, Romanof'larla Habsburg- 
lar dahil, bu kadar ürememiştir. 
Kavalalının neslinden kalabalık 
bir hanedan bulmak için de olsa 
olsa Suudi Arabistan hanedanı­
nın sicillerine müracaat icap 
eder.
Geçen asır başlarında fakir bir 
delikanlı olarak Mısır toprağında 
kısmet aramağa gelen ve 1846 da 
bıjnamış olduğu için idare elin­
den alınmış bir halde ölen Meh­
met Ali Paşa ile evlâdı, itiram 
etmeli ki, Mısır’a yük olmamak 
için çoğalmamağa hiç gayret et­
memiş, arttıkça artmaktan çe­
kinmemişler ve Mısır'ın umumî 
servetinden de pek mühim bir 
kısmını aziz nefislerine mal et­
mişlerdir.
İlâve edelim ki, Mısır'ın istik­
lâlini tasdik edinceye kadar biz 
bu hanedanın mensuplarını res\^ 
men prens ve prenses olarak kar J 
bul etmemiştik*. O -kadar ki, iç- . , 
lerinden Os&anlı hizmetinde Sa­
darete kadar tek, yükseleni olan 
Sait Halim Paşa merhum, dahi 
böyle bir iddia gütmemiş, hattâ 
frenklerle münasebetlerinde Salt 
Halim diye imza atıp prens hitşr 
bma muhatap olmakta beis gör 
memekle beraber, resmi muhabe­
ratta "Mehmet. Sait,, ımz&ını 
kullanmıştm- ‘OguIIarumân Ömer 
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sıralarında Sultan Reşad'ın toru­
nu Belliye. Şultan'la riikâhlandığı 
taman, bu bey için keza prens 
unvanı kullanılmamıştı, mütare­
ke sırasında II. Abdülhamit Şeh-- 
zadelerinden Abdürrahim Efendi 
ile V. Murad torunu Osman Fuat 
Efendi Sait Halittı Paşanın kar­
deşi Abbas Halim-Paşanın iki kı­
zını aldıkları vakit de resmi teb­
liğ gelinler için ancak “hanıme­
fendi,, tabirini münasip görmüş­
tü.
Fakat buna mukabil, Kava- 
lalı’mn evlâdı pek zengin olduk­
la «  - pek zengin olmayanları da­
hi öyle sayıldıkları için - Avrupa­
'ya gitmeyerek memleketimize 
gelmeğe rağbet edenleri pek bü­
yük itibarlara, âdeta hükümdar­
lara lâyık muamelelere mazfaar 
olup dururlardı. Her Mısırlıya 
prens ve prenses demeğe de o 
derecede meyil gösterilirdi ki, 
sade kadın tarafından hanedana 
mensup olduklarına göre hiç de 
prens veya prenses olmayanlara 
değil, hanedan âzasmın dairele­
rinde ve çiftliklerinde kâhyalık 
edip küplerink-doldurduktan son­
ra buraya göçenlere bile zengin 
Mısırlı mukabili bu unvan veri­
lirdi.
Kaldı ki, eski Kral Faruk tahta 
çıktıktan bir müddet sonra, sayı­
ları gittikçe artmış bulunan haki­
kî Mısır prens ve prensesleri ara­
sında bir nevi tensikat yapmış ve 
hanedan âzasını üç sınıfa ayır­
mıştı. îlk Mısır Kralı olan babaşıs I.
I. Fuat’tan dünyaya gelmiş olan- 
aria kendi neslim, her taraftaki 
'<raLlii hanedanla« azası gibi. 
Krallık Altesi (Altesse Royale) 
saydı, ikinci sınıf itibar ettiği 
- neye müsteniden böyle yaptığı 
pek de,, anlaşılmayan - birtakun 
prens ve prenseslere bizim eski 
teşrifatımızda Fehametlûya te­
kabül eden “Altes,, unvanını ver­
di. Kendilerine üçüncü sınıfı mü­
nasip bulduğu Mehmet Ali evlâ- 
dinmişe lügatte âkil ve fâzıl mâ­
nâlarına gelen Nebil ve Nebile 
yapmış ve bunlar için bizim vak­
tiyle frenk elçileri hakkında kul- I 
landığımız "Asaletlü,, nun muka­
bili sayılabilecek olan /“Sa Seig­
neurie., unvanı kâfi görülmüştü.
. ®uretle de, bizim memleketi­
mizde prens ve prenses dediği­
miz bazı Mısırlı zenginler değil, 
hakikaten hanedana mensup bir 
çok kimseler dahi Mısır teşrifa­
tında prens ve prensesliklerinden 
mahrum edilerek “Nebil,, vé “ Ne- 
bilelV liikle kalmış bulunuyorlardı.)
Ama şu. da .var İti.. . son Rus Çarı 
dahi ,vaktiyle böyle bir tasfiyeye 
lüzum görmüş, gittikçe artan Ro­
ma nof hanedanının büyük fert­
lerinin grandük ve grandüşes ol­
maları usulünü kaldırarak bu un­
vanı ancak Çarların oğullariyle 
torunlarına hasretmiş, ötekiler 
için altes ye prens unvan ve da- 
yesini kâfi ğotmüştü.
Mehmet Ali Paşanın nihayet 
bir buçuk asırlık bir müddet için­
de böyle türeyen, kadın tarafın­
dan gelenleri de hesaba katılınca 
müstakil bir kabile teşkil edecek 
sayıya varan nesli ise kendisinin 
Tosun, İbrahim, ı'Sait,’ Halim ve 
Mehmet Ali isimli akta oğlundan 
gelmektedirler. Hattâ, Tösünün 
erkek nesli kalmadığından ancak 
beş oğlundan gelmektedirler. Bu 
beş kolun en kalabalığı gibi hem 
de en imtiyazlısı ise İbrahim Pa­
şa neslidir. Zira Hidviyet Abdül- 
aziz zamanında verilmiş bir fer- ' 
manla İbrahim Paşanın ikinci oğ­
lu İsmail Paşa nesline münhasır 
bırakılmıştı. Krallık ise İsmail 
Paşanın altıncı ve son oğlu - Fa­
ruk’un da babası - olan I- Fuat’la 
onun erkek evlâdına tahsis edile­
cekti.
Fakat, üç Hidiv, bir Sultan ve 
- sonuncusu kundakta kral ilân 
edilip kundaktan henüz çıktığı 
sırada iskat edilmiş - üç Kral ve­
ren bu pek kalabalık İbrahim Pa­
şa kolunun bu resmi itibar ve 
ehemmiyetine mukabil, hakika­
ten Mehmet Ali’den geldiği şüp-| 
helı, buna mukabil 1864 te Sait | 
Paşanın ölümünden' itibaren hiç 
bir mensubu Mısır’ı idare etme­
miş olan bu Sait, Halim ve Meh­
met Ali Paşa kollarının Kavala- 
lı’nın kanından geldikleri muhak­
kaktır. Diğer bir ifade ile, Meh­
met...Ali'nin bütün teşebbüslerin­
de ve muvaffakiyetlerinde büyük; 
bîr hissesi bulunan, rivayetlere 
göre de son zamanlarda başa geç 
mek için sabırsızlanarak, “Bunak 
papas hâlâ geberemedi!,, diye ho­
murdanan İbrahim Paşa, Mehmet 
Ali’nin hakikî oğlu değildir: ya
yeğeni, ya üvey oğlu, hattâ sa­
dece evlâtlığıdır.
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Bu üç ihtimalin İkincisini veya 
üçüncusünü , kabu) ettiğimiz tak­
dirde ise, Mehmet AH etiketini, 
birbirinden tamamiyle ayrı ve 
müstakil ve kurucusunun neslini 
iktidardan uzaklaştıran zümrenin 
asıl ve menşei meçhuüyetler için­
de iki hanedan taşımıştır. Bu iki' 
hanedanın uzuvlarını ve mensup­
larını da Cumhuriyet veya ihtilâl
Hükümeti, bu yakınlarda aldığı 
bir k a ra ra  m üsten iden , dünya 
malı yükünden halâs etmeyi mü­
nasip, bulmuştur.
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